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昭和48年度研究活動一覧（順不同）
著書
白佐 俊憲：子ど ものおけい乙 Cと（シリーズ・ 家庭教育新書59〕， 明治図書， 1973 
論文
奈良岡健三：スキー競技に於け る体力測定の研究（第三報 ）ー サッポロオリンピ ック復合
競技選手について一，北海道大学教育学部研究紀要，第22号，1973
奈良岡健三 ：技久性テス トのその評価判定段階基準に関する実際的研究，北海道大学教育
学部研究紀要，第22号， 1973
後藤 俊：家庭婦人バレーボールについての一考察一全道ママさ んバレーボーJレ大会よ
りー ，北海道女子短期大学紀要，第 5号， 1973 
布上 恭子 ：走り幅とぴのトレ ーニ ングに関する一考察，北海道女子短期大学紀要，第5
号， 1973
臼佐 俊憲：保育者養成卒業生の進路と職場適応〔E〕， 北海道女子短期大学紀要，第 5号，
1973 
白佐 俊憲：幼児を持つ親のおけい乙ごとに対する態度，保育， 28巻10号， 1973
晴山柴恵子 ：婦人の健康生活について一過去の運動歴の有無の関係 ，北海道女子短期大
学紀要，第5号， 1973 
久野久仁・尾田優子 ：手編毛糸の消費学的研究〔第 3報〕 一市販手編毛糸の洗濯試験結果
について一，北海道女子短期大学紀要，第5号、 1973
筒井京子 ・島貫真寿美 ：制服l乙関する研究〔第2報 〕一北海道における女子中学生の制服
のデザイ ンとその意識について ，北海道女子短期大学紀要，第 5号，1973
児玉利津子 ・西名悦子 ・松木京子 ：短大時の洋裁技能差と高校時諸要因との関係，北海道
女子短期大学紀要，第 5号， 1973 
学会発表
久野久仁 ・筒井京子 ・佐野千佐 ・名越淳子 ・山塙圭子。沢田祥子 ：東北 ・北海道地区居住
者の老化現象に関する家政学的研究（ 第4報 ）一札幌地区居住者の生活状況
および老化現象の性別 ・年齢別の比較， （共同研究 九日本家政学会，第25
回大会，1973・10
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臼佐 俊憲：保育者の就職後3年経過時の職場適応について，北海道社会福祉学会，第11
回大会， 197 3・10
白佐 俊憲：保育職lと対する保育者の態度について，北海道心理学会，第20回大会，1973・
後藤 俊：バレーボールの基礎技術の指導法，全国大学保健体育協議会，関東・東北 ・
北海道地区・第 3回研究大会， 1973・9
布上 恭子：主婦の社会体育に対する問題点（共同研究 h 昭和48年度・北海道体育学会
1973・12 
作品発表
坂 青嵐：とげぬき（彫塑 h 第 8回日本彫塑展， 1973・4
坂 青嵐：雨を待つ（彫塑），第48回春季北海道美術協会展， 1973・4
坂 青嵐：話（彫塑 h 第 5回日展新審査員出品， 1973・11
坂 青嵐：縛（彫塑），第48回秋季北海道美術協会展， 1973・11
亀山 良雄：地 （油彩 ）， 第9回主体展，1973・5
亀山 良雄 ：記憶（油彩 〕， 第 9回主体展，1973・5
亀山 良雄：失題（油彩じ第48回秋季北海道美術協会展， 1973・11
木村 捷司：スペインの老婆（油彩），第48回春季北海道美術協会展、1973・4
木村捷司：小品展（油彩） , ( 35点出品。札幌にて 人 1973・10
木村 捷司 ：個展（油彩 ）, ( 3 0点出品・札幌にて） , 1973・10
木村 捷司 ：ナザレの女達 （油彩 し 第48回秋季北海道美術協会展，1973・11
戸坂恵美子：お話よ り（工芸・ 染色〕，第48回春季北海道美術協会展，1973・4
戸坂恵実子 ：幼い日（工芸・染色〕，第48回秋季北海道美術協会展， 1973・11
小林 繁美 ：地の祭り （工芸 ・金工 ）， 第 5回日展，1973・11
小林 繁美 ：：地の祭り・ 2（工芸 ・金工人第48回秋季北海道美術協会展，1973・11
近川 輝子 ：飾り布・樹立の中のひととき〔工芸 ・染色 h 第48回秋季北海道美術協会展
1973・11
伴 百合野 ：ある自然（日本画〕，第48回秋季北海道美術協会展， 1973・11
中道 律子： 青空と人形 （油彩 〕， 第48回秋季北海道美術協会展，1973・11
